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Señores Miembros del Jurado 
Presento ante ustedes la Tesis titulada Percepción de insatisfacción de usuarios 
(ex internos) con respecto al sistema de emisión de Antecedentes Judiciales, los 
mismos que fueron tramitados en módulo del INPE ubicado en el distrito de 
Magdalena del mar en el período 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico de 
Magíster en Gestión Pública. 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El Primer Capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual abarca las 
diferentes teorías de la variable en estudio, justificación, planteamiento y 
formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
El Segundo Capítulo, marco metodológico, donde se presenta la variable, 
metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de 
análisis de datos. 
El Tercer Capítulo, se presentan los resultados descriptivos y contrastación de 
hipótesis. 
La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos, 
así como las recomendaciones y los aportes que permitan justificar la presente 
investigación, servirán como elemento de juicio para recomendar estrategias a fin 
de dar una atención oportuna a los usuarios que tuvieron problemas judiciales en 
el pasado. 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibo con aceptación vuestros 
aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseando sirva de aporte a quienes 
deseen continuar un estudio de esta naturaleza. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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El propósito de este estudio fue determinar la insatisfacción de usuarios (ex 
internos), en la tramitación de sus Antecedentes Judiciales que emite el Instituto 
Nacional Penitenciario en el módulo ubicado en el distrito de Magdalena del Mar - 
Lima. 
La investigación fue básica de naturaleza descriptiva y comparativa. El diseño 
fue no experimental, descriptivo, comparativo. La muestra fue de 145 usuarios (ex  
internos), se les aplicó un cuestionario de encuesta para usuarios, instrumento 
validado por el asesor del taller, muy confiable, Alfa de Cronbach: 0,755. Para el 
contraste de hipótesis se realizó la prueba estadística no paramétrica Chi2.  
Entre los principales hallazgos se puede afirmar que existe una insatisfacción 
significativa de parte de usuarios (ex internos varones p=0.001 y mujeres p=0.000) 
con respecto al sistema de emisión de Antecedentes Judiciales, en el distrito de 
Magdalena del Mar durante el período 2014, habiendo una tendencia mayoritaria 
de moderada a baja insatisfacción. No existe una diferencia significativa en el nivel 
de insatisfacción de estos usuarios con respecto al sistema de emisión de 
Antecedentes Judiciales en su dimensión maltrato psicológico, con una tendencia 
mayoritaria de moderada a baja insatisfacción. Existe una diferencia significativa en 
el nivel de insatisfacción de los usuarios con respecto al sistema de emisión de 
Antecedentes Judiciales en su dimensión tiempo de demora, con una tendencia 
mayoritaria de moderada a alta insatisfacción. Y finalmente existe una diferencia 
significativa en el nivel de insatisfacción de los usuarios (ex internos varones 
p=0.004) con respecto al sistema de emisión de Antecedentes Judiciales en su 
dimensión costos, no habiendo diferencias significativas en el grupo femenino 
(p=0.146), la tendencia fue de moderada a baja en ambos géneros estudiados. 







The goal of this study was to determine the dissatisfaction of users (former inmates) 
in the processing of their judicial history in Magdalena del Mar, Lima. 
The research was descriptive comparative and basic. The design was not 
experimental, descriptive, cross-sectional comparative. The sample consisted of 
145 users (former inmates), we applied a questionnaire survey, instrument validated 
by the advisor to the workshop, very reliable, Cronbach's alpha: 0.755. Hypothesis 
testing for nonparametric statistics Chi2. 
Test was performed. Among the key findings we can say that there is significant 
dissatisfaction on the part of users (former inmates men p = 0.001 and women p = 
0.000), having a majority trend of moderate to low dissatisfaction. There is no 
significant difference in the level of dissatisfaction among users regarding issuance 
system in its dimension Background psychological abuse, with a majority tendency 
of moderate to low dissatisfaction. There is a significant difference in the level of 
user dissatisfaction with respect to the issuance system Judicial in its dimension 
delay time, a majority trend of moderate to high dissatisfaction. And finally there is 
a significant difference in the level of user dissatisfaction (men p = 0.004) compared 
to the system Judicial Background in its dimension costs, with no significant 
differences in the female group (p = 0.146), the trend It was moderate to low in both 
genders studied. 
Keywords: Dissatisfaction, Psychological abuse, Time delay and Costs.
